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摘 要：随着时代的进步和人们对声乐的深入研究，大家开始探寻老艺术家王昆声乐表演艺术风格的形成原因。鉴于
此，本文将会把王昆先生以演唱为主的艺术生活划分为基础期、成熟期和拓展期来解析其声乐表演艺术风格究竟是
如何形成的，希望能够为未来学习王昆声乐表演艺术的广大学者提供一个清楚的认识。
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众所周知，王昆的艺术生活经历了中国历史的巨变，革命音乐
家们为了响应时代的需要创作了大量的作品，而创作的主流是最大
限度的去追求演唱技术上的群众性和强而有力的感觉。王昆先生有
效融合了具有时代要求的群众性和战斗性，同时完美结合了民间唱
法和美声唱法，最终形成了独具风格的唱法。事实证明，我们通过
仔细研究王昆先生的艺术生活，可以看到民族音乐文化的时代主题
和独一无二的魅力。
一、王昆声乐表演艺术风格的基础期——简单而自然
（一）融合与拓展
王昆的童年时期经常会去观看草台班子的演出，由于他的浓
厚兴趣以及努力探索，很快就学会了河北梆子和西河大鼓的艺术元
素。后来又受到学堂乐歌（主要用来反映新知识分子要求学习西方
文明以及主张共和和富国强兵的爱国主义思想）的影响，他在老师
臧玉科的精心指导下，学会了诸《如头舞歌》、《古从军行》、《板桥
道情》等作品，通过这些歌曲王昆慢慢进入到了音乐世界，这对他
日后从事抗日歌咏活动打下了坚实的基础。
（二）继承基础上的创新
在王昆先生的作品当中，极具代表性的《白毛女》中的《哭
爹》，王昆在演唱过程中充分融入了河北梆子当中“哭头”（又称
为么二三）板式的演唱风格。这里所谓的“哭头”指的是一种特色
专用的板式，它以在唱腔过门间大锣一击、二击和三击而闻名天
下。歌曲在旋律上借鉴了河北梆子紧打慢唱的特点，比较强调“3-
2-1-6-5”以及“6-5-3-2-1”级进上行的反复方式，上乐句落音于
“1”，下乐句则是落音在“5”。另外，王昆在演唱东北歌曲的时候
不仅保留了东北民歌中韵味十足并且吐词清晰的特色，而且在有效
借鉴了韵白延长的特点，尤其是强调歌词与旋律的完美结合。比方
说在演唱《王二嫂过翻身年》中，王昆不仅保留了原有特色，而且
有效融入了旋律性的声韵。比方说在第七小节中的“编”字，将调
值从高到低分别用5个数字来表示，为5、4、3、2、1。这样一来就
可以清楚的看出平调值为“55”，阳平调值为“35”，去声调值为
“51”，上声调值为“214”。
二、王昆声乐表演艺术风格的成熟期——高亢而富有激情
（一）融合与拓展
王昆是于1944年正式进入延安鲁迅艺术学校学习的，当时正值
文艺整风之后调整学习的方式和方向的大好时候，这时他可以零距
离的学习了民歌和地方戏曲，在民间音乐沃土的滋养下大大丰富了
自身的艺术储备，从秦腔、碗碗腔、眉户到后来的新秧歌剧，到后
来《白毛女》取得巨大成功之后，使之成为民族新歌剧的奠基石，
为我国的民族歌剧开辟了一条正确的道路。通过研究发现，王昆所
用的大部分是从戏曲和民歌中吸取精华而逐渐形成的。首先表现在
唱法上，歌剧与民歌相比较而言，它更为强调人物造型的塑造，因
此人物形象是比较固定的，不会随意改变。因此王昆实现初步设计
好了人物的声音造型，并且依次为前提在演唱过程中有效融入了人
物的核心思想，并且通过综合不同的唱段体现出人物的思想感情。
而在表演上，主要是源于生活中的动作，《白毛女》主要强调的是
“民族”性，也就是有中国的特色。鉴于此，王昆借鉴了中国传统
特色因素，并且采用了大众喜闻乐见的民歌、戏曲、曲艺的歌唱方
法，而并非西洋唱法。
（二）创新和应用
在这个过程中，王昆借鉴了秦腔的唱腔技法，比方说“梢子
音”，这是假嗓发声中的一种，这在花脸、小生、小旦中应用得比较
多。事实证明，这种假嗓发声好似从真嗓中捎带出来的，并用来增
强气势、拉宽音域的目的。比方说在陕北民歌中信天游的代表曲目
之一《赶牲灵》就有效运用了这样的演唱技法。这首歌曲是从女性
视角出发，对着赶骡子的脚夫引吭高歌，充分反映出陕北高原上脚
夫们的生活状况。从“走头头的骡子”，骡子戴着的“铃子”，“三盏
盏的灯”到赶脚的人“我的哥哥”，王昆从对骡子、铃子、灯等的演
唱，到“我的哥哥”的演唱。这演唱对象的转换其实是一个崭露真
实情感的过程。
三、王昆声乐表演艺术风格的拓展时期——纯真朴实
由于在我国的五六十年代音乐节刮起了一场“土样之争”要将
民主唱法和美声唱法讨论谁先进和谁落后的问题。而在王昆看来，
任何地方的艺术都具有自身独特的美丽，而且艺术之间是能够相互
交流与借鉴的，并无落后或者先进之分。后来他亲身去学了美声唱
法，比方说格林卡的《云雀》、赫玛尼诺夫的《紫丁香》等，甚至在
演唱中国歌曲的过程中也采取了美声唱法的相关技巧。但是当他使
用美声唱法演唱自己创作的歌曲时，发现突然丢失了歌曲本身的韵
味。鉴于此，王昆总结出了不能生搬硬套，应当以本民族文化特色
为基础来取长补短才是最好的办法。
四、结语
综上所述，王昆声乐表演艺术主要分为基础期、成熟期和拓展
期三个阶段。这三个阶段各有特点，但是总的来说，就是需要在声
乐表演的过程中需要结合歌曲自身和恰当的演唱技巧，从而演绎出
脍炙人口的作品出来。■
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